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RESUMEN
El género Alstroemeria comprende cerca de 90 especies restrictas a América del Sur, de las cua-
les, 10 se distribuyen en la Argentina. Su cultivo ha crecido en popularidad debido a la variedad de 
colores y calidad postcosecha de sus fl ores.
El objetivo de este trabajo fue el estudio de la compatibilidad entre A. psittacina y 9 variedades 
de alstroemeria y el ajuste de la técnica de rescate de embriones.
El estudio del crecimiento del tubo polínico permitió detectar distintas situaciones según las va-
riedades. El número de embriones germinados y la obtención de plántulas normales varió respecto 
a la variedad y al tiempo al rescate. En el caso de los cruzamientos con “Belvedere”, la mayor can-
tidad de embriones germinados se produjo a los 14 días post polinización (DPP), para “Cartagena” 
a los 7 DPP y para “Costa Azul” no se detectaron diferencias signifi cativas entre ambos tiempos
Se obtuvieron plántulas en los cruzamientos con “Belvedere”, “Cartagena”, “Costa Azul”, “Hi-
malaya” y “Virginia”. La efi ciencia reproductiva mayor fue en “Costa Azul” siendo 6,6 y 8,4 para 
los rescates a 7 y 14 DPP, respectivamente. 
Estos resultados permitirán el avance del plan de mejoramiento de Alstroemeria para la obten-
ción de variedades argentinas.
Palabras clave: ornamentales, híbridos interespecífi cos, barreras pre y postcigóticas, plantas na-
tivas.
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ABSTRACT
Breeding in Alstroemeria in Argentina: obtaining hybrids through em-
bryo rescue.
The Alstroemeria genus comprises about 90 species restricted to South America, 10 species are 
distributed in Argentina. Its cultivation has grown in popularity due to the variety of colors and 
post-harvest quality of its fl owers.
The objective of this work was the study of the compatibility between A. psittacina and 9 als-
troemeria varieties and the adjustment of the embryo rescue technique.
The study of the growth of the pollen tube allowed to detect different situations according to 
the varieties. The number of germinated embryos and the obtaining of normal seedlings varied 
with respect to the variety and time to rescue. In the case of crosses with “Belvedere”, the highest 
number of germinated embryos was produced at 14 days post pollination (DPP), for “Cartagena” 
at 7 DPP and for “Costa Azul”, no signifi cant differences were detected between both times. Seed-
lings were obtained in the crosses with “Belvedere”, “Cartagena”, “Costa Azul”, “Himalaya” and 
“Virginia”. The highest reproductive effi ciency was in “Costa Azul” being 6,6 and 8,4 for rescues 
at 7 and 14 DPP, respectively.
These results will allow the advancement of the Alstroemeria breeding program to obtain Ar-
gentine varieties.
Key words: ornamentals, interspecifi c hybrids, pre and postzygotic barriers, native plants.
INTRODUCCIÓN
El género Alstroemeria (Alstroeme-
riaceae) comprende cerca de 90 especies 
restrictas a América del Sur (Assis, 2003) 
siendo Chile y Brasil los principales cen-
tros de diversidad (Han et al., 2000). En la 
Argentina, se distribuyen 10 especies de las 
cuales, A. bakeri es endémica en la provin-
cia de Catamarca (Sanso, 1996).
El cultivo de alstroemeria ha crecido 
en popularidad mundialmente debido a la 
amplia variedad de colores y muy buena 
calidad postcosecha de sus flores. En la 
Argentina, ocupa el séptimo lugar entre las 
especies producidas de flores de corte en el 
área metropolitana de Buenos Aires (Villa-
nova et al., 2013). Es de destacar, que ocu-
pa el cuarto lugar respecto al ingreso total 
de paquetes de flores cortadas al mercado 
de la Cooperativa Argentina de Floriculto-
res (Cooperativa Argentina de Floricultores 
Ltda., 2015).
Las variedades que se comercializan en 
el mundo han sido desarrolladas principal-
mente en Holanda y se obtuvieron a partir 
de cruzamientos interespecíficos, trata-
mientos mutagénicos e inducción de poli-
ploidía (Hoshino, 2008). Las especies más 
utilizadas en el mejoramiento han sido A. 
psittacina, originaria de Brasil, Paraguay, 
Uruguay y Argentina, A. caryophillaea de 
Brasil, A. aurea de Argentina y Chile y A. 
ligtu, A. versicolor, A. revoluta, A. pelegri-
na, A. violacea y A. hookeri de Chile (San-
so et al., 2005).
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La hibridación interespecífica en Als-
troemeria está limitada por barreras post-
cigóticas que se traducen en aborto del 
embrión asociado a un crecimiento retar-
dado del mismo, falta de celularización 
del endosperma y degeneración del tejido 
esporofítico (De Jeu y Calderé, 1997). Por 
tal motivo, fue necesario aplicar la técni-
ca de rescate de embriones y su posterior 
cultivo in vitro, con diferentes métodos y 
modificaciones en el medio de cultivo para 
la obtención de híbridos (Buitendijk et al., 
1992; Buitendijk et al., 1995; De Jeu et al., 
1992; De Jeu y Jacobsen, 1995). De acuer-
do a Buitendijk et al. (1992), el éxito en el 
rescate de embriones en Alstroemeria de-
pende de la edad del óvulo al momento del 
rescate, la concentración de sacarosa en el 
medio de cultivo y el tiempo hasta el aborto 
del óvulo en el cruzamiento interespecífico, 
evento que tiene lugar generalmente entre 
los 10 y 20 DPP. Tombolato et al. (1993) 
utilizaron diferentes medios de cultivo con 
el agregado de diferentes concentraciones 
de ácido giberélico, benciladenina y ácido 
naftalenacético en rescates de óvulos pro-
venientes de cruzamientos entre especies 
brasileñas, chilenas y variedades. Dichos 
autores señalaron degeneración de los óvu-
los entre los 10 y 14 DPP, un mayor por-
centaje de embriones germinados en medio 
de cultivo Murashigue y Skoog (MS) y el 
efecto negativo de hormonas en el medio 
de cultivo. Para el cruzamiento entre A. pe-
legrina var. rosea y A. magenta se obtuvie-
ron híbridos a través del cultivo de óvulos 
con placenta de 7 a 14 DPP en MS y 3% 
de sacarosa (Ishikawa et al., 2001). Lu y 
Bridgen (1996) también encontraron que el 
mejor medio de cultivo fue MS sin regu-
ladores de crecimiento y el cultivo de los 
óvulos recolectados a los 7 DPP.
Pakoca (2015) realizó un estudio explo-
ratorio que permitió identificar los mejores 
genotipos con el fin de iniciar un plan de 
cruzamientos para el mejoramiento gené-
tico de Alstroemeria en la Argentina. Se 
seleccionó un genotipo de A. psittacina 
como mejor parental masculino para la 
realización de cruzamientos interespecífi-
cos. A partir de dicha selección se planteó 
la posibilidad de obtener híbridos entre A. 
psittacina y variedades con el objetivo de 
obtener menor requerimiento en cuanto a 
bajas temperaturas de suelo para producir 
varas florales. 
Es importante mencionar que no se ha-
llaron reportes de este tipo ya que gene-
ralmente son realizados por empresas pri-
vadas y son secretos comerciales. Por el 
mismo motivo, no se dispone de informa-
ción acerca de la genética de las variedades 
utilizadas en este trabajo por lo que se tomó 
el valor de viabilidad del polen como una 
forma de estimación de la fertilidad para 
ser empleadas como parentales femeninos. 
Tsuchiya y Hang (1987) estudiaron los cro-
mosomas de 9 especies y 25 variedades 
comerciales y describieron a A. psittacina 
como diploide (2n=2x=16) y las variedades 
como poliploides con un gran número de 
triploides y tetraploides, debido probable-
mente al uso de técnicas de inducción de 
poliploidía en el mejoramiento genético.
El objetivo de este trabajo fue el estudio 
de la compatibilidad entre A. psittacina y 
variedades comerciales y la optimización 
de la técnica de rescate de embriones in vi-
tro para la obtención de variedades argen-
tinas con bajo requerimiento de vernaliza-
ción para la producción.
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MATERIALES Y METODOS
Material vegetal
Los materiales utilizados para este es-
tudio fueron un genotipo selecto de A. 
psittacina (Pakoca, 2015) y las variedades 
comerciales “Orange Queen”, “Sacha”, 
“Senna”, “Virginia” y “Belvedere” de la 
empresa Van Zanten; “Cartagena” y “Costa 
Azul” de Hilverda y “Fuego” e “Himalaya” 
de Könst. Los genotipos se cultivaron en 
parcelas bajo invernáculo con control de 
temperatura mínima de 10ºC, riego manual 
y fertilización quincenal (Fig. 1).
Viabilidad del polen
Se determinó la viabilidad del polen por 
el método de Alexander (1969) como una 
forma indirecta para estimar la fertilidad de 
las variedades empleadas como parentales 
femeninos. Cabe destacar que, en general el 
origen de las variedades permanece como un 
secreto comercial de las empresas obtentoras.
Observaciones del crecimiento
del tubo polínico
Se realizó un estudio exploratorio del 
crecimiento del tubo polínico en pistilos de 
las variedades comerciales polinizados con 
A. psittacina a fin de evaluar la factibilidad 
de éxito. La preparación y observación de 
los pistilos se realizó de acuerdo a la téc-
nica propuesta por Martin (1959). A los 2 
DPP, los pistilos fueron recolectados y se 
colocaron en FAA, (formol, ácido acético y 
etanol en proporción 1:0.5:8), al menos, du-
rante 24 horas. Los pistilos se lavaron con 
agua destilada y luego fueron sumergidos 
en hidróxido de sodio 0,8 N y colocados en 
estufa a 60°C durante 20 minutos. Luego, 
fueron lavados nuevamente con agua desti-
lada y finalmente fueron teñidos con azul 
de anilina 1% en agua. Los pistilos se mon-
taron sobre un portaobjetos con una gota de 
la mencionada solución, se cubrieron con 
un cubreobjetos, presionándolo levemente. 
Los preparados se observaron con micros-
copio de epifluorescencia OLYMPUS BX 
50 (Japón) con filtros de excitación y emi-
sión de 330-385 nm y 420 nm, respectiva-
mente.
Cruzamientos
Se realizaron cruzamientos dirigidos 
entre variedades comerciales y A. psitta-
cina. Para ello, las flores de las variedades 
comerciales se emascularon antes de que 
ocurra la antesis y se eliminó la corola para 
evitar la atracción de polinizadores. Cuan-
do el estigma se encontró receptivo, hecho 
indicado al presentarse tripartito y con go-
tas de líquido estigmático, se procedió a la 
polinización con polen fresco de A. psitta-
cina. Se realizaron al menos 20 cruzamien-
to por combinación.
Rescate de embriones
Se colectaron frutos a los 7 y 14 DPP. 
Los frutos se desinfectaron por inmersión 
en alcohol etílico al 70% durante 2 minutos 
y posteriormente fueron flameados, segui-
dos de una nueva inmersión y flameado. 
Se seccionó el ovario mediante tres cortes 
sagitales simétricos bajo flujo laminar, se 
extrajeron las placentas con los óvulos y se 
sembraron en cajas de Petri de 9 cm con 
25 ml de medio de cultivo esterilizado en 
autoclave en condiciones estándar.
Se utilizó medio de cultivo MS modi-
ficado, macro elementos al 50%, sacarosa 
40 g/l y glutamina 146 mg/l y 7 g/l de agar 
según Lu y Bridgen (1996). Las cajas se 
colocaron en cámara de cultivo a 25°C ± 2 
con nictoperíodo de 24 h.
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Figura 1: Alstroemeria psittacina (A) y variedades comerciales utilizadas como parentales femeni-
nos (B) cultivadas en invernáculo en el Instituto de Floricultura, INTA.
Figure 1: Alstroemeria psittacina (A) and commercial varieties used as female plants (B) cultivated 
in greenhouse in the Institute of Floriculture, INTA.
A
B
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Los óvulos cuyos embriones iniciaron su 
desarrollo emitiendo la radícula, se repica-
ron a tubos de ensayo con medio de cultivo 
½ MS y 0,5 mg/l de N6-bencilaminopurina 
(BAP). Los tubos se colocaron en cámara 
de cultivo a 25°C con fotoperiodo de 12 h e 
intensidad de 4000 lux.
Cuando las plántulas obtenidas desarro-
llaron brotes de aproximadamente 1,5 cm 
se repicó a frascos de 125 cm3, con ½ MS 
y 0,2 mg/l de ácido 3-indolbutírico (IBA). 
Los mismos fueron colocados bajo un régi-
men de iluminación y temperatura igual a la 
etapa anterior.
Las plantas fueron trasplantadas a mace-
tas de 600 cm3 con un sustrato compuesto 
por turba, perlita y vermiculita (1:1:1), las 
cuales se colocaron en cámara de cultivo a 
25°C y atmósfera controlada mediante un 
saco de polietileno cerrado durante 15 días, 
condición seguida por una apertura gradual 
del mismo durante los siguientes 15 días.
Los datos se analizaron por test de di-
ferencia de proporciones y ANOVA (p 
≤ 0.05) con el programa INFOSTAT (Di 
Rienzo et al., 2011). Dicho análisis se 
hizo por variedad considerando los óvu-
los polinizados que derivan del número de 
cruzamientos por el número de óvulos por 
ovario. Para obtener el valor de óvulos por 
ovario se contaron todos los óvulos de 10 
ovarios bajo lupa.
Eficiencia reproductiva 
Se calculó la eficiencia reproductiva 
(ER) mediante la relación entre el número 
de óvulos cuyo embrión germinó, respec-
to del total de óvulos involucrados en la 
polinización, considerando todos los cru-
zamientos de la combinación evaluada y 
utilizando el número medio de óvulos por 
ovario del progenitor estilado. 
ER= (N° embriones germinados)/(N° 
polinizaciones) ×(media óvulos por ova-
rio). 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Al iniciar un plan de mejoramiento, es 
muy importante conocer o estimar la ferti-
lidad de las plantas que participarán como 
parentales. Teniendo en cuenta que, las 
variedades empleadas en este trabajo son 
híbridas, característica mencionada en los 
registros de patentes, y que la capacidad 
de producir descendencia proviene del éxi-
to que un genotipo posee para realizar una 
meiosis normal, se estudió la viabilidad 
del polen como parámetro de referencia 
de cada genotipo para actuar como paren-
tal femenino. La viabilidad del polen de 
las variedades consideradas en este estudio 
fue muy variable. “Costa Azul” presentó un 
valor de 54,18 %, significativamente ma-
yor al resto de las variedades, seguida por 
“Cartagena” y “Belvedere” siendo 41,03% 
y 29,72%, respectivamente (Tabla 1).
El estudio del crecimiento del tubo po-
línico en pistilos permitió detectar distintas 
situaciones según las variedades considera-
das (Tabla 1). En algunas combinaciones, 
se observó que los tubos polínicos llegaban 
hasta el ovario con un crecimiento sin acu-
mulaciones de calosa anómalas como en 
las variedades “Belvedere”, “Cartagena” y 
“Costa Azul”. En “Sacha” hubo detención 
del crecimiento de los tubos polínicos en la 
primera mitad del estilo y en “Himalaya”, 
y “Senna”, en la segunda mitad. En algu-
nas combinaciones, se observó crecimiento 
irregular en el diámetro de los tubos y las 
deposiciones de calosa, con algunas termi-
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naciones globosas, trayectorias erráticas 
y/o serpenteantes como en “Sacha” y “Fue-
go” (Fig. 2). En “Orange Queen”, se obser-
vó el caso extremo de incompatibilidad, ya 
que los granos de polen de A. psittacina no 
lograron germinar en el estigma.
Estos análisis demostraron que, aparte 
de la incompatibilidad postcigótica amplia-
mente reportada por numerosos investiga-
dores y compendiada por Hoshino (2008) 
para el género Alstroemeria, también pue-
den aparecer signos de incompatibilidad 
precigótica tales como las halladas en este 
trabajo, como detención del crecimiento 
del tubo polínico y/o crecimiento anómalo 
del mismo en algunas combinaciones. La 
manifestación de barreras precigóticas en 
los cruzamientos con las variedades “Hi-
malaya”, “Sacha”, “Senna”, “Fuego” y 
“Orange Queen”, lleva a proponer otro tipo 
de métodos para sortearlas. En el caso de 
la variedad “Orange Queen”, en que no se 
observaron granos de polen germinados en 
los estigmas, algunos de los métodos que 
se pueden ensayar para superar las barre-
ras son: polinización con polen hidratado, 
polinización de estilos cortados, uso de la 
técnica del polen mentor, tratamientos tér-
micos para inactivar las proteínas que gene-
ran la incompatibilidad y fertilización in vitro, 
entre otros (van Tuyl y De Jeu, 2005; Cubero, 
2003). En los casos en que el tubo polínico 
se detuvo en el estilo (cruzamientos con las 
variedades “Himalaya”, “Sacha”, “Senna” y 
“Fuego”), algunos de los métodos para sortear 
esta barrera podrían ser: el injerto de estilo, la 
Tabla 1: Viabilidad de los granos de polen de variedades comerciales de Alstroemeria (%) y cre-
cimiento del tubo polínico a los 2 DPP en los cruzamientos con A. psitaccina (moda).
Table 1: Pollen grain viability of Alstroemeria commercial varieties (%) and pollen tube growth 
at 2 days after pollination in crosssings with A. psitaccina (mode).
* 0- polen sin germinar en el estigma, 1- polen germinado en el estigma, 2- tubos polínicos en la primera 
mitad del estilo, 3- tubos polínicos en la segunda mitad del estilo, 4- tubos polínicos en el ovario.
Letras distintas indican diferencias significativas en prueba de diferencia de proporciones granos de polen 
viables/total (α 0,05).














“Belvedere” 96 227 29,72 c 4 
“Cartagena” 238 342 41,03 b 4 
“Costa Azul” 259 219 54,18 a 4 
“Fuego” 33 425 7,20 e 4 
“Himalaya” 54 309 14,80 d 3 
“Orange Queen” 33 545 5,71 e 0 
“Sacha” 28 385 6,78 d 2 
“Senna” 45 334 11,87 d 3 
“Virginia” 46 471 8,89 d 0 
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polinización de estilos cortados, polinización 
con polen mentor, uso de reguladores de cre-
cimiento, polinización en pimpollo y/o poli-
nización directa en ovarios o en óvulos (Cu-
bero, 2003; Van Tuyl, 1997). Payán y Martín 
(1975), probaron la eficacia de la aplicación 
de ácido giberélico y de alfa-naftalenacetami-
da en concentraciones del 1% a la base de ova-
rios de distintas especies de Passiflora. Van 
Tuyl (1997) afirma que, además de las gibe-
relinas, la aplicación de auxinas o citoquininas 
al pedicelo o al ovario mejoró la fructificación 
en Lilium y Tulipa.
El rescate y posterior cultivo in vitro de 
los óvulos luego de la polinización de las va-
riedades con A. psittacina puso en evidencia 
distintas respuestas de las combinaciones, 
las que primero se manifestaron en el grado 
de desarrollo del ovario y posteriormente en 
la cantidad de frutos rescatables, es decir los 
que no abortaron a los 7 y 14 DPP (Tabla 2). 
Es importante mencionar que en muy pocos 
casos se observó desarrollo de callo y en los 
casos en que se presentó no hubo desarrollo 
de organogénesis somática.
Figura 2: Anomalías en el crecimiento del 
tubo polínico en pistilos de variedades 
comerciales de Alstroemeria polinizados 
con A. psittacina a los 2DPP. A. termina-
ciones globosas anormales en la mitad 
del estilo en “Sacha” y B. en “Fuego”, 
C. Crecimiento serpenteante del tubo 
polínico en el ovario con variación del 
diámetro en Sacha. Barra=50 μm.
Figure 2: Abnormalities in pollen tube 
growth in varieties pistils of Alstroemeria 
commercial varieties pollinated with A. 
psittacina at 2 days after pollination. A. 
abnormal globose endings in the middle 
of style of “Sacha”, B. “Fuego”. C. 
Winding growth of the pollen tube in the 
ovary with variation of the diameter in 
Sacha. Barrs=50 μm.
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Tabla 2: Cruzamientos realizados entre variedades comerciales de Alstroemeria y A. psittacina, ovarios 
rescatados in vitro, embriones germinados, plántulas normales y eficiencia reproductiva (ER).
Table 2: Crossings among Alstroemeria commercial varieties and A. psittacina, ovaries resque in 
vitro, germinated embryos and normal seedlings and reproductive efficiency (ER).
Número promedio de óvulos por ovario para cálculo de ER: “Belvedere” 13, “Cartagena” 20, “Costa Azul” 
17, “Himalaya” 21, “Virginia” 19.
Letras diferentes indican diferencias significativas en test de diferencia de proporciones ovarios rescatados/
cruzamiento, óvulos germinados/cruzamientos x número promedio de óvulos por ovario y plántulas normales/ 
















“Belvedere” 7 20 11 a 4 a 3 a 1,53 
 14 27 17 a 14 b 6 a 3,95 
“Cartagena” 7 31 29 a 11b 11 a 1,77 
 14 27 15 b 2 a 2 b 0,37 
“Costa Azul” 7 10 10 a 11 a 11 a 6,6 
 14 10 10 a 14 a 8 a 8,4 
“Fuego” 7 12 6 a 0 0 0 
 14 14 7 a 0 0 0 
“Himalaya” 7 133 114 a 3 2 0,11 
 14 94 37 b 0 0 0 
“Orange
Queen” 
7 35 32 a 0 0 0 
 14 39 24 b 0 0 0 
“Sacha” 7 22 13 a 0 0 0 
 14 20 1 b 0 0 0 
“Senna” 7 41 31 a 0 0 0 
 14 58 24 b 0 0 0 
“Virginia” 7 42 36 a 0 0 0 
 14 78 42 b 7 7 0,47 
El número de embriones germinados y 
la obtención de plántulas normales aclima-
tadas variaron según la variedad parental y 
el tiempo al rescate. Para el caso de los cru-
zamientos con “Belvedere”, la mayor can-
tidad de embriones germinados se produjo 
a los 14 DPP, para “Cartagena” a los 7 DPP 
y para “Costa Azul” no se detectaron dife-
rencias significativas entre ambos tiempos 
al rescate evaluados.
La cantidad de plántulas normales acli-
matadas fue menor a los embriones ger-
minados ya que aparecieron plantas poco 
vigorosas y con deformidades en sus hojas 
las que se descartaron. Estas anormalida-
des, signo de una barrera postfertilización, 
comúnmente aparecen en la hibridación in-
terespecífica (Shivana, 2005). Estas barre-
ras pueden deberse a defectos en la semilla 
híbrida que reprimen la germinación, a de-
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bilidad o letalidad vegetativa del híbrido, a 
su esterilidad o a la de generaciones poste-
riores (Baack et al., 2015). 
Se obtuvieron plántulas con desarrollo 
de yemas y raíces normales en los cruza-
mientos con “Belvedere” (9), “Cartagena” 
(13), “Costa Azul” (19), “Himalaya” (2) y 
“Virginia” (7) (Tabla 2). La secuencia del 
rescate in vitro y crecimiento de las plantas 
se presenta en la Fig. 3. La mayor eficiencia 
reproductiva se dio en “Costa Azul” siendo 
6,6 y 8,4 para los rescates a 7 y 14 DPP, res-
pectivamente. Se puede sugerir que la res-
puesta al rescate in vitro depende del genoti-
po utilizado, tal como afirmaron Lu y Brid-
gen (1996). Es importante mencionar que el 
origen genético de las variedades es secreto 
comercial de las empresas mejoradoras y el 
análisis de las patentes disponibles sólo in-
dican un origen híbrido. Aros et al. (2006) 
estimaron la diversidad genética de 9 entra-
das de Alstroemeria, incluyendo A. psittac-
cina y 10 variedades comerciales, entre ellas 
“Sacha” y otras de las empresas mejoradoras 
de las variedades utilizadas en este trabajo, 
indicando que variedades se agrupan junto 
a las especies silvestres a través de marca-
dores RAPD, sugiriendo que comparten un 
bagaje genético relativamente estrecho.
Figura 3: Rescate de embriones en “Belvedere” × Alstroemeria psittacina. A. Óvulos cultivados in vitro, B. 
Plántula a los 112 días, C. Desarrollo de planta a los 227 días, D. Planta aclimatada a los 364 días.
Figure 3: Rescue of embryos in “Belvedere” × Alstroemeria psittacina. A. Ovules cultured in vitro, B. Seed-
ling at 112 days, C. Plant development at 227 days, D. Plant acclimatized at 364 days.
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Figura 4: Híbridos de Alstroemeria obtenidos a partir de rescate de embriones in vitro. A. “Belvedere”, B. y 
C. híbridos de “Belvedere” × A. psittacina, D. “Costa Azul”, E. y F. híbridos de “Costa Azul” × A. psittaci-
na, G. “Virginia”, H. e I. híbridos “Virginia” × A. psittacina
Figure 4: Astroemeria hybrids obtained through embryo rescue. A. “Belvedere”, B. and C. “Belvedere” × A. 
psittacina hybrids, D. “Costa Azul”, E. and F. “Costa Azul” × A. psittacina hybrids, G. “Virginia”, H. and I. 
“Virginia” × A. psittacina hybrids.
Es interesante mencionar que las varie-
dades que presentaron la menor viabilidad 
de polen como “Fuego”, “Orange Queen” y 
“Sacha” no tuvieron la capacidad de produ-
cir plántulas con el protocolo evaluado para 
el rescate in vitro. Esto podría indicar, no 
sólo la presencia de desbalances genéticos 
en las variedades al momento de formar 
gametas que podrían deberse a distintos 
niveles de ploidía, sino que también esta-
rían mostrando conflictos en la interacción 
entre los genes nucleares involucrados y/o 
núcleo-citoplasmáticos (Rebening et al., 
2015; Tiffin et al., 2001). 
Este estudio exploratorio sobre la com-
patibilidad de A. psittacina con variedades 
comerciales de Alstroemeria para mejo-
ramiento genético en Argentina permitió 
identificar los cruzamientos que producen 
mayor cantidad de híbridos.
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Algunos híbridos que florecieron hasta 
el momento se presentan en la Fig. 4. Las 
características morfológicas de las flores, 
forma de los tépalos y colores, difirieron 
respecto a los parentales. La confirmación 
de su naturaleza híbrida y la caracterización 
morfo-agronómica permitirán seleccionar 
genotipos noveles para el registro de varie-
dades argentinas de Alstroemeria. 
CONCLUSIONES
La obtención de híbridos entre varieda-
des comerciales y A. psittacina fue posi-
ble. Los resultados obtenidos permitirán el 
avance en el plan de mejoramiento de Als-
troemeria para la obtención de variedades 
argentinas.
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